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To fo t r a trong n of 
community, Ursinu ha 
ontinu d th tradition of 
d voting an ntire day to the 
family m mb r of the 
tud nt , faculty and taff at the 
Colleg . Family-friendly 
activiti , uch a inflatable 
and a petting zoo, provided 
nt rtainm nt for the younger 
crowd, while various athletics 
ev nt, uch a a football game 
again t Moravian, attracted the 
g neral crowd. Students also 
reconnected with their loved 
on s over a picnic on BWC 
Triangle. Additionally, a 
number of campus religious 
organizations, including Hillel, 
the Newman Society, and the 
Chaplain's Office, welcomed 
families with worship services 
and receptions. At the end of 
the day, the Campus Activities 
Board hosted a screening of The 
Avengers and provided 
refreshments for attendees. 

H trmeotrmiltff O()/(fbcr 26-21, 2012 
In late October, students and 
alurrmi joined in a series of 
festivities in celebration of their 
time at Ursinus. On Friday, 
October 26th, guests attended 
the Grizzly Gala, which 
featured live entertainment, 
dancing, and refeshments. The 
following day, Ursinus 
students, alumni, and friends 
enjoyed athletics events, 
organization reuinions, dance 
and musical performances, and 
other family-friendly activities. 
Organizations that celebrated a 
reunion include Alpha Phi 
Epsilon, Beta Sigma Lambda, Pi 
Omega Delta, Omega Chi, 
Upsilon Phi Delta, the 
basketball team, the track and 
field team, the choir, Sankofa 
Umoja Nia, and the Gender & 
Sxuality Alliance. 
Lastly, in continuing an 
Ursinus tradition, the winners 
for homecoming queen and 
king were Lauren DiCairano, 
nominated byPi Omega Delta, 
and Liam Marston, nominated 
by Phi Alpha Psi. 
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Throughout the school year, 
thespians at Ursinus enacted a 
variety of theatrical productions 
in the Kaleidoscope Performing 
Arts Center's Blackbox Studio 
Theater and Lenfest Theater. In 
early October, students acted in 
and contributed to the technical 
production of the play rB. by 
American playwright Archibald 
MacLeish. The play, which is a 
modern retelling of the story of 
Job, won the Pullitzer Prize for 
Drama and the Tony Award for 
Best Play in 1959. 
In November, with the help of 
Brat Productions, students 
performed in Eugene Ionesco's A 
24 hour THE BALD SOPRANO. 
In this production, 6 student 
actors performed 24 shows in 24 
hours, non-stop. 

In November, members of the 
Ursinus College Dance 
Company performed in a fall 
concert titled Set (in) Motion. The 
production featured pieces from 
choreographers Karen Clemente, 
Ursinus faculty in modern 
dance; Hip Hop / fusion artist 
and adjunct faculty Duane Lee 
Holland, Jr.; Jeanine McCain, 
Ursinus faculty in 
contemporary / modern dance; 
and guest artist Christine 
Rohde. 
The organization Escape Velocity, 
which is run entirely by students, 
also presented productions in the 
fall and spring semesters. 
Seismic Step, a student-run dance 
team promoting the use of the body 
as instrament and art, also 
performed at various events 
throughtout the year. Their work 
culminated in the Seismic Step Jam 
in April, as a showcase of the 
semester's development. 

This year, the music department 
hosted a variety of events 
featuring students who either 
sing or play an instrument in the 
campus ensembles. Under the 
tutelage of professor John 
French, the College Choir and 
Meistersingers performed the 
college's 75th anniversary of 
George Frideric Handel's 
Messiah in early December. 
Additionally, the String 
Ensemble, which became a 
formal organization in 2011, 
performed its second annual 
concert of Christmas carols in 
Lower Wismer. The Jazz 
Ensemble and Wind Ensemble 
also performed in a number of 
concerts throughout the year. 
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Admissions 
(L to R): Diana Clavin, Sandy Pinter, 
Vickie Bauer, Diane Hanuner, Linda 
Mrak, Alyssa Daloisio, Mollie 
Cherson, Barb Mulroy, Serena 
Falulbulleh, Cara Cambardella, 
Dana Matassino, Alison Berryman, 
Megan Campos, Kristin Pantazes, 
Rick DiFeliciantonio, Logan Duffie, 
and Richard Floyd. 
Art 
(L to R): Kay Healy, Sarall Kaufman, 
Matt Shoaf, and Deborah Barkun. 
FaoutlJ! and Staff 
Office of Advancement 
(L to R): Rosemary Pall , Mary Ann Conway, 
Martena Roshon, Abbie Cichowski, Mark 
Ouell ette, Michele Kielkopf, Pamela 
Panare lla, Mari a Ca rosella, Doris Moyer, 
Maura Brookes, Lori Gilio, Elizabeth Bums, 
Rob Viggiano, Kelly Sakmar, Laura 
Armstrong, Mark Gadson, Brie Conley, Ingrid 
Zepp and Jill Marsteller. Not Pictured: Diane 
Hoffm an, Hea ther Holiday. 
Athletics 
(L to R): Mike Shelton, Mike Ortman, Rob 
Quigley, Jim Buckley, Jeff Schepers & Jim 
Wagner; Jamie Steele, Kyle Rush, Stan Exeter, 
Pete Gallagher, Jeff Wolfe, Akinori Kashigawa 
& Kip Lacy; Laura Moliken, Dave Page, Kathy 
Peck, Gary Mercadante, Sean Lacy & Colin 
Dixon; Erin Stroble, Katie Hagan, Carole 
Nienius, Kelly Wakerman and Morgan Sims. 
Anthropolgy and Sociology 
(L to R): Regina Oboler, Jonathan 
Clark, and Jane Jones. 
Berman Museum 
(L to R): Emily Smith, Emily 
Koppenhofer, Julie Choma, Susan 
Shifrin, Suzanne Calvin, and Charles 
Stainback. 
Biology 
(L to R): Jim Sidie, Carlita Favero, 
Rebecca Kohn, Rebecca Lyczak, 
Robert Dawley, Ellen Dawley, Ann 
Breen, Tony Lobo, Pete Small, ick 
Principe, Lori Scharneck, Kathryn 
Goddard-Doms, Cory Straub, and 
Beth Bailey. 
Business Office 
(L to R): Tricia Iacobacci, Betty 
Davidson, Karen Beasley, Joan 
Donofrio, Vicki Giammarco; Linda 
Korenkiewicz, Rachele Rott, Jim 
Cooper, Joyce Makoid and Sylvia 
Schelly. ( ot Pictured) : Sharon 
Pearson, Kelley Williams, and 
Cristie Gerhab. 
Bookstore 
(L to R): Nicole Wieand and Jeff 
Wood. 
Career Services 
(L to R): Michele Poruban, Carla 
Rinde, Amy Brink, Sharon Hansen 
Power and ancy Reilly. 
Business and Economics 
(L to R): Cathy Bogusky, Jennifer 
VanGilder, Andrew 
Economopoulos, Emina 
Cardamone, Eric Gaus, Carol 
Cirka, Cindy Harris, and Deeawn 
Roundtree. 
Center for Academic Support 
(L to R); Ellen Matthews, Jan 
Levengood, Melissa LoRusso, and 
Missy Bryant. 
Chemistry 
(L to R) : Brian Phillips, Ronald 
Hess, Victor Tortorelli, William 
Seward, Monica Chu, Brian 
Pfennig, Wilma Febo-Ayala, Eric 
Williamsen, Tina Ross, Julia 
Koeppe and Mark Ellison. 
Dean's Office 
(L to R): Valerie Nelson, Greg 
Weight, Lynne Brault, Terry 
Winegar, Annette Lucas, Jay Miller 
and Melissa Hardin. (Not Pictured): 
Paula Alvarez. 
Classics 
(L to R): Peter Luborsky and John 
Wickersham. 
Education 
(L to R): Carol Royce and John 
Spencer. ( ot Pictured): Michael 
Fabel, Carol Josel, Stephanie 
Mackler, Carlos Martinez, Susan 
Masciantonio, John Romanoski, 
Judith Roth, Kyle Somers and 
Dianne Stahl. 
College Communications 
(L to R) : Jermifer Wolfe, Erin Hovey, 
Wendy Greenberg, Paul Dempsey 
and Kathryn Campbell. 
English 
(L to R) : Jon Volkmer, Carol Dole, 
Joyce Lionarons, Matt Kozusko, Patti 
Schroeder, Erec Smith, Don Zolidis, 
Greg Weight, Meredith Goldsmith, 
Becky Jaroff and zadi Keita. 
(L to R): Richard Wallace, Leah 
Joseph, and Patrick Hurley. (Not 
Pictured): Tristan Ashcroft. 
Geology 
(L to R): Leah Joseph and Tristan 
Ashcroft. ( ot Pictured) : Sarah 
Willig. 
Exercise Sport Science 
(L to R): Randy Davidson, Michelle 
Vande berg, Betsy Chapman, Chris 
Angermeier, Del Engstrom, Tina 
Wailgum, Kathy Wright, Laura 
Borsdorf and Pam Chlad. 
History 
(L to R): Richard King, Hugh Clark, 
Susanna Throop and Ross Doughty. 
( ot Pictured): Dallet Hemphill. 
Facilities Services 
(L to R): Charles Musselman, Mike 
Twa rogowski, Doug Perry, Jamie Thompson, 
Jim Bauer, Randa ll Markley, Colleen 
Gryzwacz, Carol McMillin, Gary White, Liz 
Robb, Jeff Williams, Ray Korenkiew icz, 
Leonard Ruth, Dave Quinter, Steve 
Gehringer, Perry Kli.ne, Miquel Cruz, 
Shannon Spencer, Bob Frederick, Randy, 
Leonord, Rich Kershner, Mike Degler, Erica, 
Latisha, Victoria, Rosa, Sue Levengood, Ga ry 
Bean, Antonia and Andy Feick. 
Information Technology 
(L to R): Tracey elson, Ruth 
Sprague, Mydhili Govindarajula and 
Susan Smith. 
Institutional Research 
Angelo Sorrentino. 
Modem Languages 
(L to R): lnes Gorban-Pheulpin, 
Douglas Cameron, Matthew 
Mizenko, Xochitl Shuru, J uan-
Ramon de Arana, Yukino Tanaka-
Goda, Frances Novack, Brigitte 
Poirot and Giovanna Steyaert. 
Mathmatics and Computer Science 
(L to R): Jeff eslen, April 
Kontostathis, Kari Hart, Akshaye 
Dhawan, ick Scoville, Rosemarie 
Wait, Christopher Godbout and 
Mohammed Yahdi. 
Multicultural Program 
Paulette Patton. 
Media and Communication Studies 
(L to R): Anthony adler and Kirstie 
Hettinga. ( ot Pictured): Lynne 
Edwards, Sheryl Goodman, Jay 
Miller and Louise Woodstock. 
(L to R): Garrett Hope, Holly Hubbs 
and John French. 
Myrin Library 
(L to R): Gwen Marshall, 
Dominique de Saint Etienne, Andy 
Prock, Charlie Jamison, Maureen 
Damiano, Denise Hartman, David 
Mill, and Carolyn Weigel. ( ot 
Pictured): Kerry Gibson, Emily 
Rabson and Diane Skorina. 
Politics 
(L to R): Cathy Bogusky, Gerard 
Fitzpatrick and the Honorable 
Joseph H. Melrose, Jr. ( ot 
Pictured): Rebecca Evans. 
Faoutfjf & sraff 
Neuroscience 
(L to R): Carlita Favero, Jennifer 
Stevenson, Joel Bish and Jim Sidie. 
President's Office 
(L to R): Teri Lobo, Bobby Fong and 
Kenneth Schaefer. 
Philosophy and Religious Studies 
(L to R): Carlin Romano, Stewart 
Goetz, Roger Florka, Kelly Sorensen 
and a than Rein. 
Psychology 
(L to R) : Gabrielle Principe, Jennifer 
Stevenson, Joel Bish and Kneia 
DaCosta. 
Registrar 
(L to R): Rosemary Angeloni, 
Barbara Boris and Carol Williams. 
Student Financial Services 
(L to R) : Andy Sturgill, Suzanne 
Sparrow, Pat Keebler, Dawn Rhoads, 
Karen Maciolek and Mona Chylack. 
26 
Faotti!fj & Staff 
Residence Life 
(L to R): Mike Mullin, Melissa Giess, 
Colleen Valerio and Reese 
McKnight. ( o t Pictured): Love 
Wallace. 
Technology Support 
---
(L to R) : Ray Stitt, Rich Kohn, Joe 
Trump and Matt Miller. 
Student Activities 
Elizabeth Cannon. (Not Pictured): 
Todd McKinney. 
Office of Sustainability 
--- ~~-
(L to R): Brandon Hoover and 
Shannon Spencer. 
(L to R): Beverly Redman, Jon 
Brighton, John Raley, Carol Royce, 
Domenick Scudera, Jeanine McCain 
and Karen Clemente. 
Wellness 
(L to R): Phyllis C. Osisek, Amy 
Pence, Paul P. Doghramji, Denise 
Walsh and Katherine Pohlidal. 
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Seth Aaron on 
Matllelllatics 
Jillian Alacci 
Neuroscience 
Valentina Alonso-Gough 
Media & Communica tion 
Psychology 
Sentttr Cfa#; ttl 2013 
Andrew Abud 
Environmental Studies 
Lauren Alexander 
Exercise & Sport Science 
Joanne Althouse 
Biology 
Ticora Adams 
Business & Economics 
Taylor Allen 
Business & Economics 
Kevin Amuquandoh 
Neuroscience 
Michael Agiorgousis 
Physics 
Amos Almy 
Environmental Studies 
Emily Arndt 
Psychology 
Michelle Arrisueno 
International Relations 
Brad Bazow 
Physics 
Erin Boyce 
Biology 
StltttJr Cfa44; tJf 2013 
Mary Barbagallo 
Anthropology & Sociologtj 
Spanish 
Jennifer Beigel 
English 
Gary Boyson 
Business & Economics 
Corey Barkers 
Business & Economics 
Danel Berman 
Psychologtj 
Earl Brewer 
American Studies 
Ma tthew Baron 
Anthropology & Sociologtj 
Psychologtj 
Talin Boyadjian 
Environmental Studies 
Politics 
Marshall Brinton-Miele 
Business & Economics 
Briana Brukila chio 
Psycll 0 logy 
Andrea Casuras 
Chemistry 
Music 
Seftittf C fa#; ttl 2013 
Alyssa a ffar lli 
Dance 
PsycllOlogy 
Christopher Calmito 
Politics 
Elizabeth Chatburn 
BiologJ) 
Caitlin Callahan 
Biology 
Shaki ya Canty 
Philosophy 
Kaitl yn Cherry 
PsycllologJ) 
Chelsea Callahan 
English 
Chelsea Carman 
English 
Cynthia Chiu 
BiologJ) 
Environmental Studies 
Matthew Chorney 
Environmental Studies 
Zachary Cline 
Exercise & Sport Science 
Andrew Corbett 
Biology 
SenitJr Cft:?44; tJff 2013 
Kristin Cichowski 
Theater 
Daniel Cook 
Business & Economics 
William Comely 
Business & Economics 
Rosemary Clark 
English 
Media & Communication 
Mercades Cook 
American Studies 
Katherine Cosner 
Psych%gt) 
Carly Clayman 
Biology 
Neuroscience 
Psychology 
Rodolfo Coplin 
Biolagt) 
Kelsey Coyne 
Psychology 
Chris han Cruz 
Biology 
John Dao 
Biochemistry & 
Molecular Biology 
Vincent Discepola 
Business & Economics 
Media & Communication 
Setliffr C/a44; fff 2013 
Benjamin D'Alessio 
Politics 
Natausha Davis 
Psychology 
Christine Dobisch 
American Studies 
Michael D'Amico 
Business & Economics 
Lauren DiCairano 
Biology 
Neuroscience 
Alexandra Doll 
Media & Communica tion 
Anthony Dain 
Exercise & Sport Science 
Erica Dickey 
Anthropology & Sociology 
History 
Matthew Donahue 
Business & Economics 
Carina Doyle 
Exercise & Sport Science 
Daniel1e Eisenstock 
Psychology 
Duncan Evans 
Psychology 
Sen?tfr C fa44; tff 2013 
Timothy Duke 
Environmental Studies 
Aarina Eleazer 
Psychology 
Misha Fausto 
Media & Communication 
Michael Dunlea 
Computer Science 
Mathematics 
Shane English 
El1glish 
Media & Communication 
Ryan Feeney 
Business & Economics 
Taylor Egolf 
Exercise & Sport Science 
Andrew Eron 
Anthropology & Sociology 
Ka therine Fegan 
Biology 
Caitlin Feltcher 
Biology 
Taylor Fluharty 
Exercise & Sport Science 
Jacob Frey 
Business & Economics 
Setlifff Citz44; fit 2013 
Richard Ferro 
Business & Econol11ics 
Gregory Fontaina 
Business & Economics 
Amanda Fulton 
Biology 
Diana Finesmith 
Neu roscience 
Psychologtj 
Christopher Fox 
Media & Communication 
Ryan Furlong 
Business & Economics 
Brandon Fitts 
Mathematics 
Rachael Frawley 
Art 
Colette Gabler 
Anthropologtj & Soci%gtj 
Caitlin Galvin 
Chemistry 
Grace Gennaro 
Biology 
Deanna Goldstein 
Psychology 
Settlerr Cltukt erl2013 
Mark Gapinski 
Biology 
Amy Gentile 
Biochemistry & 
Molecular Biolog1j 
icole Graham 
Mathematics 
Raina Garcia 
Business & Economics 
Spanish 
Derek Giannetti 
Exercise & Sport Science 
Chelsea Grahamslaw 
Psychology 
Lauren Garganio 
Psychology 
Ryan Givens 
History 
Brian Greene 
Business & Economics 
Connor Gregory 
Media & Communication 
Caitlin Harley 
Politics 
Religious Studies 
Jacquelyn Heikel 
Media & Communication 
J arod Groome 
American Studies 
Justine Harvey 
Chemistry 
Michelle Henry 
Dance 
Psychology 
Brooke Haley 
English 
Theater 
Tara Harvey 
Neuroscience 
Psychology 
Caitlin Higgins 
Business & Economics 
Kristin Hanratty 
Mathematics 
Kevon Hatamian 
Biology 
Neuroscience 
William Highland 
Business & Economics 
Brett Hillsberg 
International Relations 
Politics 
Sara Hourwitz 
English 
Media & Communication 
Stf!ittf' Cfa44; ttf 2013 
Rebecca Hollenbach 
Biology 
French 
Olivia Hovick 
English 
Kevin Janowski 
Business & Economics 
Jacob Hope 
History 
Politics 
Aaron Hunsberger 
Exercise & Sport Science 
Daeun Jeong 
Biology 
Megan Horney 
Exercise & Sport Science 
Mackenzie Hunter 
Exercise & Sport Science 
Kelli Jerdan 
Biology 
Tracie Johnson 
Media & COllll1lunication 
Philosophy 
Kimberl y Keenen 
Business & Economics 
Spanish 
Joseph Kestenbaum 
Media & Communication 
Stltitrr CIa4f trf 2013 
Timothy Jordan 
Business & Economics 
Sean Kelley 
Business & Economics 
Michael Kevlin 
Business & Economics 
Jason Kaczmarski 
Exercise & Sport Science 
Jordan Kellogg 
Neuroscience 
Ashley Kimble 
Biology 
Andrew Katzenmoyer 
Business & Economics 
Music 
Margaret Kerins 
Biology 
Jacqueline Kimmel 
Art 
Biology 
Andre Kiss 
Neuroscience 
Psychology 
David Konstanzer 
Biology 
Business & Economics 
Kevin Kozub 
Biology 
Settltrr C fa44; trf 2013 
Madison Klinedinst 
Biology 
Melissa Kopel 
Dance 
Media & Communication 
Brianna Kramer 
English 
Jacob Kohler 
Biologtj 
Max Koren 
COl1lputer Science 
Mathernatics 
Maria Krolikowski 
Biologtj 
Sarah Kolosky 
Anthropology & Sociology 
Spanish 
Alison Kovacs 
Biologtj 
Spanish 
Michael Lancaster 
Environmental Studies 
Allyssa Landis 
Exercise & Sport Science 
Katlyn Lawver 
Environmental Studies 
Anna Lorine 
Biology 
Scn?ttr CIa:kr ttf 2013 
William Landis 
Computer Science 
Mathematics 
Rebecca Lee 
Biology 
Samantha Lowes 
Mathematics 
Carolyn Lang 
Politics 
Spanish 
Tara Leszkowicz 
English 
Environmental Studies 
Deirdre MacFeeters 
Spanish 
Environmental Studies 
Andew LaPier 
Media & Communication 
Caroline Lippe 
Biology 
J enepher Mackin 
History 
Thomas Magnani 
Exercise & Sport Science 
Kristen Mareno 
Business & Economics 
John Mazzeo 
Politics 
Sen?tfr Cfa44; tft 2013 
Chelsea Maher 
Spanish 
Joseph Mascali 
Politics 
Pa trick McAndrew 
Theater 
Taylor Manferdini 
Business & Economics 
Gina Masciarelli 
Dance 
Madeline McEvily 
Business & Economics 
Cecilia Mansson 
Exercise & Sport Science 
Emelie McFarland 
Psychologtj 
Adam McGonigle 
Neuroscience 
Samantha Mercer 
Mathematics 
Meghan Morley 
Psychology 
Stltitrf C/a44; trJ 2013 
Kayla McLeod 
Biology 
Dance 
Sean Miller 
Psychology 
Adrienne Murphy-Stout 
Biology 
Neuroscience 
Jessica Meikrantz 
Business & Economics 
Abigail Moore 
Biology 
Music 
Jessica Neuman 
English 
Janel Melnick 
Business & Economics 
Liora Mor 
Biology 
Allison Nichols 
Medin & Communication 
Shreya idadavolu 
Psychology 
Danielle O'Conner 
Biology 
Mitchell Pagan 
Biology 
Chemistry 
Seltterr Cf!a44; erJ 2013 
Eric iedmann 
Philosophy 
Brooke Ott 
Biology 
Scott Paine 
Biology 
Physics 
Peter Nikel 
Medin & Communication 
Kaitlyn Ott 
Medin & Communication 
Lisa Pan 
Exercise & Sport Science 
Nicholas Nobiletti 
Biochemistry & 
Molecular Biology 
Nana Owusu 
Anthropology & Sociologrj 
Business & Economics 
Rachel Pandl 
Psychologrj 
Jennifer Pappas 
Art 
Allison Pfrommer 
Biology 
Philip Quick 
Biology 
Stftillr C/a::kr flf 2013 
Morgan Pepe 
Exercise & Sport Science 
Ka therine Pierpont 
English 
History 
Travis Quinn 
Biology 
Rachel Perry 
English 
Julianne Pilla 
Biology 
Nicholas RaIl 
American Studies 
Business & Economics 
Eric Pfeiffer 
History 
Gabriella Pinho 
Psychology 
Royale Randolph 
Dance 
Mathematics 
Alyse Reid 
English 
Media & Communication 
Christopher Rountree 
Media & Communication 
Whitney Sarchiapone 
Biology 
Seft/tJ!' C t!tt:Jf tJ/ 2013 
William Rieck 
Biochemistnj & 
Molecular Biology 
Spanish 
Sarah Rowland 
Biology 
Brendon Satrnary 
Biologtj 
Environmental Studies 
Wytch Rigger 
Biology 
Dylan Royce 
Exercise & Sport Science 
Stephanie Schmidt 
Biology 
Lauren Romer 
History 
Abigail Rude 
Exercise & Sport Science 
Erica Schnebel 
Business & Economics 
JUstUl Sciamanna 
Biology 
Carl y Siegler 
Media & Communication 
Theater 
Gregory Smida 
Media & Communication 
Sen?trr Cfa44; trf 2013 
Alexandra Shafi 
History 
Samantha Smisi 
Biology 
Holly Smith 
Politics 
Garre tt Shanker 
Biologl) 
Jeffrey Sisler 
Computer Science 
Grace Soloff 
Biochemistry & 
Molecular Biologl) 
Leah Shaw 
Psychologl) 
Ashley Siva 
Exercise & Sport Science 
Andrew Stacy 
Biology 
Samuel Stortz 
Business & Economics 
Michael Taddonio 
Biology 
Neuroscience 
Lauren Tedesco 
Media & Communication 
Sen?ttr Cfa44; ttl 2013 
Robert Stuke 
Biochemistry & 
Moleclliar Biology 
Scott Taddonio 
Biolog1j 
Neuroscience 
Danielle Tersaga 
Business & Economics 
Ma tthew Surman 
Exercise & Sport Science 
Erika Tama 
Exercise & Sport Science 
James Thomson 
Business & Economics 
Janice Syphers 
Philosophy 
Emily Taylor 
Dance 
Theater 
Casey Todorow 
Business & Economics 
Eric Tucker 
Biologtj 
Cydney Van Dyke 
Peace & Justice Studies 
David Wagner 
English 
SCtt?ttr C/a44; ttl 2013 
Jessica Tyrrell 
Biology 
Kaitlyn Vanderlaan 
Psychology 
Joshua Walsh 
English 
Brooke Umberger 
Environmental Studies 
Mark Vazquez 
Biochemistry & 
Molecular Biology 
Jonathan Ward 
Physics 
Christopher Urban 
Business & Economics 
Jayant Velagala 
Mathematics 
Johanna Warren 
French 
International Relations 
Jemmie Weaver 
Psychology 
Julia Westermeier 
Biology 
Kevin Wilson 
Exercise & Sport Science 
Stttitrr Cfa44; trJ 2013 
Jelmilyn Weber 
Nell roscience 
Rebecca Westlake 
Mathematics 
Andrew Wright 
Environmental Studies 
Alexander Wersted 
Theater 
Taylor Wieczerak 
English 
Christopher Wyshock 
Biology 
Kaylani Wertman 
Politics 
Michael Williams 
Exercise & Sport Science 
Amber Yacenda 
Business & Economics 
Angela Yannessa 
Til terna tional Relations 
Kelsey Yoo 
Neuroscience 
MJMcGinn 
English 
Stnlttr Cfa44; ttl 2013 
David Yazbeck 
Cornputer Science 
Rance Zawada 
Biology 
Claire Yergeau 
Exercise & Sport Science 
Taylor Zelitsky 
Exercise & Sport Science 
Maria Abatuno Grant Bloomdahl 
Benjamin Abitz Myles Bowen 
Julie Yerkes 
Neuroscience 
Anna LoPresti 
Mathmatic 
Pre-Engineering 
Ryann Burke 
Alexander Camps 
athan Ackerman Jenna Bowker Gianfranco Camti 
Liana Altieri Stephartie Breitsman Allison Cavanaugh 
Timothy Ball Samuel Brenner Deborah Choi 
Jessica Beswick Gina Brienza Theodore Conrad 
Robert Beyer Shanita Brown Ronak Darji 
Catherine Bitterly Zachary Bruckner Justin DeChillo 
Setlitr!' CtaM trl2013 
Brittany Deitch Joshua Howell Tyler Lovelace ikil Popat Gina Simeone 
Benjamin Delfs Joseph Hoy Robert Maguire Christian Poslock Kelsey Singleton 
Mark Dickinson Alexandria Hrasok Dominic Mallon Danielle Reach Kathryn Siti 
Anna Domestico Sage Hubert Lea Marano VivekReddy Brett Smyers 
Thomas Eckelman Amanda Hurley David Marino Gregory Richards Celina Sooksatan 
Craig Elliott Jean-Pasquale Infanti Liam Marston Benjamin Roberts Peter Sosinski 
Luke Fater Michael Jansen Guy McDonnell Nicholas Roberts Dixon Speaker 
Michelle Finnegan Lance Jones Jason Meerbergen John Robinson Anthony Stefanoni 
Liarma Foster-Bey Robert Kelley Alexander Mellus Michael Ronca Daniel Strouse 
Brenda Frutos Benjamine Kelly Christian Melton Antonio Rosa Satchel Summers 
Briarma Gaddy Zachary Klock Alexandra Minning Adam Rosenberg ikolas Sutsko 
Caitlin Gallagher Edwin Kosik Allyson Moskal a thaniel Rosenberg Robert Sylvester 
Priscilla Garcia Ethar1 Kuhn Douglas Muller Sarah Ryan Jolm Thiele 
Scott Gardus Colin Kunkle Kaitlin Murphy Andrew Saa James Tilly 
Megan Gerrow Katrina Lampert Cody agy Erika Samuelsen Steven Tucker 
Hilary Gibbs Christopher Lanza Gabriella apoli Daniel Schwartz Cara Uhrich 
William Godfrey Scott Lauher Saible O'Brien Adam Schwemin Allen W ea vel' 
Tyler Gofus Amanda Laurito Clint O'Donnell Kelly Schymanski Erik Weber 
oelle Goldcamp oab Lee Jessica Orbon Stacey Shapiro Ryan Welby 
Jillian Goldstein Chris tie Lehman Isaiah 0 wald Sara Sherr Kasey Wells 
Christopher Goodwin Maxwell Lehner Evan Owens Emily Short Delicia Wharton 
Colin Hart Chrisopher Lenkowski Magdalena Parks eal Shukla Andrew Williams 
Stephen Hayman Madeline LeSage Marissa Perilli Alexandra Signoriello Sophanna Yin 
Eric Heberton oah Levin Aaron Petes Kenza Sijelmassi Jillian Yurick 
Pamela Horn Annie Li Alex Phantavong icholas Silcox 
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UC Green Sustainability Fellows 
(L to R): Brooke Umberger, Sarah Huang, Travis 
Maider, Deidre MacFeeters, Carrie Putscher and Emily 
Cooper. 
Ninjitsu Clubi 
(L to R, Top row): Frank DeVone, Dave Martin, Frederick 
Horowitz and Ryan March. 
(Middle row): Aaron Lemson, Colleen Monahan, Linden 
Hicks, Laura Witwer and Colleen Jones. 
(Bottom row) : Jarrett Field, Kevin Hwang, Emily Short, 
Mary Schardt, Melvin Ellis, Kat Bralla and Andrew Eron. 
EcoReps 
(L to R, Top Row): Brooke Umberger, Jessica euman, 
and Carrie Putscher. 
(Bottom Row): Deidre MacFeeters, Rebecca Fong, 
Kayleigh Weaver and Julia Westermeier. 
Mock Trial 
(L to R, Top Row): Kaley Miller-Schaeffer, Alexandra 
Doll, Cooper Bard, Meghan Strong, ick Macksoud, 
Ryan Welby, Brighid Fitzpatrick and Ryan Franco. 
(Bottom Row): Sophie Zander, Dominic Mallon, 
Valentina Nicolo, Ethan Wright, Brandon Adorno, 
Atticus Graven, Victoria Senger and Sarah Godfrey. 
B'Naturals! 
(L to R, Top Row): Jessica Meikrantz, Chelsea Miller, 
Tess Casper, Victoria Glover, Xylia Serafy, Katherine 
Williams and Caitlin Jackson. 
(Middle Row): Kimberly olan, Michelle Swenson, 
Sasha Carvalho, atausha Davis, Abigail Moore, and 
Cydney Van Dyke. 
(Front Row): Julianne Pilla, Aleia Mangano, Mattea 
Pechter and Kaitlyn Ott . 
Bearitones 
(L to R, Top Row): Lucien Konan, Matthew Burns, 
David Carr and Marquis Wilson. 
(Middle Row): Evan Larsen, Zack Scheib, Michael 
Dunlea, Erich Keyser, Amos Green and Joseph 
Wojciechowski. 
(Bottom Row): David olan, Jared Bohrer and Marcos 
Crespo. 
The Grizzly 
(L to R, Top Row): AJ Weaver, Rosie Clark, Sabrina 
McGettigan, Jessica Orbon, Samantha Salomon, Heidi 
Jensen and Dave Muoio. 
(Bottom Row): Cecelia Marquez, Sara Sherr, Jillian 
Goldstein, and Sara Hourwitz. 
(L to R): Tyler Baker, Gladys Martinez, Megan 
Millington, Abby Kalkstein and Bryanna Bonner. 
SAAC 
(L to R, Top row): Patrick Va turia, Dana Feigenbaum, Monica 
Bonita tis, and Colin Kunkle. 
(Middle row): Matthew Donahue, Brian Greene, Kristin Aichele, Delia 
Mercurio, Kara DiJoseph and Stan Exeter (Ad visor). 
(Bottom row): Stephanie Seabra, Steve Berardi, Amber Moyer, Chase 
Crawford ot Pictured: Stephanie Schmidt, Chris Ryder, Jake Kohler, 
Danielle DeSpirito, Jerula Stover, Jessica Tyrre ll and Kristin Hanratty. 
UCTV 
(L to R, Top row): Matt Johnston, Shane English, Alex 
Manacher, Henry Wiltshire, Jon Kustina, and Matt 
Heller. 
(Middle row): Dana Feigenbaum and Renee Tornea. 
(Bottom row): Sara Hourwitz, Andrew LaPier, Sydney 
Rotman, John Roda and Lindsay Flor. 
UCEA 
(L to R, Top row): Maryanne Berthel, Brelma 
Rasmussen, Brenna Simon, Dean Scott, Carrie Putscher, 
Saible O'Brien, Maria Frendrick and Alison Poandl. 
(Bottom row): Jenny Phillips, Aubrey Paris, Megan 
Maccaroni and Brooke Umberger. 
Woman's Rugby 
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Seniors: 
Kayla McLeod (5) 
Kristin Hanratty (7) 
Kaitlyn Ott (8) 
Erica Dickey (11) 
Juniors: 
Mara Berzins (2) 
Anahi McIntyre (4) 
Anabelle Capois (12) 
Sophomores: 
Leah Masiello (1) 
Joy Oakman (3) 
Lindsay Doyle (10) 
Gina Powers (13) 
Freshman: 
Chi-E Low (6) 

Seniors: 
Matt Donahue (2) 
Jon Ward (41) 
Kevin Janowski (45) 
Juniors: 
Jesse Krasna (3) 
Pat Vasturia (14) 
Ryan Adams (23) 
Sophomores: 
Trey Harry (5) 
Jermaine Kamara (40) 
Michael Marciano (44) 
Freshman: 
Malik Draper (32) 
Trevor Norton (10) 
Mark Wonderling (12) 
URSINUS COLLEGE 

Seniors: 
Amber Yacenda (44) 
Juniors: 
Diamond Lewis (21) 
Devin Butchko (22) 
Sophomores: 
Christina Cromwell (3) 
Barbara Dodds (4) 
Freshman: 
BreAnna Bashaw (2) 
Moira Kisch (5) 
Elana Roadcloud (14) 
Alyssa Polimeni (15) 
Caroline Shimrock (24) 
Tori Steinberg (32) 
Nicole Cullura (33) 
Jessica Porada (34) 

Seniors: 
Misha Fausto 
Allison Nichols 
Whitney Sarchiapone 
Gina Simeone 
Juniors: 
Meghan Ciminello 
Meagan Gatley 
Sara Goetze 
Danielle Miller 
Mj Stewart 
Sophomores: 
Rhianon Fry 
Lindsay Komar 
Emma Natale 
Gabrielle Perrottet 
Freshman: 
Marisa Gretz 
Erin Klazas 
Allison Kratz 
Bethany Mitchel 
Jamie Putnam 
Bethany Siehl 

Seniors: Leah Garrity Jason Rudich 
AmosAlmy Eliana Katz David Slade 
Gina Brienza Emily Lamb 
Mark Gapinski Nicole LaRatta 
Sage Hubert Leah Mele 
Jordan Kellogg Chelsea Nemeth 
Brianna Kramer Emelia Perry 
Sam Stortz Elizabeth Reynolds 
Juniors: John Schroeder 
Chris Flood Freshman: 
Sarah Huang Danielle Bailey 
Katie Martin Grace Barter 
Charles Wacker Nolan Davis 
Sophomores: Danielle Grimes 
Victoria Cameron Conor Flood 
Eric Carpizio Vincent Flood 
Larissa Coyne Alex Lowe 
Emily Duffy Kimber I y Nolan 

Seniors: 
Catherine Bitterly (5) 
Rachel Pandl (6) 
Jenn Pappas (7) 
Alex Shafi (8) 
Julie Pilla (11) 
Juniors: 
Jenna Stover (3) 
Abby Wood (13) 
Kara Bowen (20) 
Katie McEvans (23) 
Sophomores: 
Rachel Evans (1) 
Mallory Car cia (12) 
Nora Kornfeld (14) 
Maddie Craig (21) 
Courtney Scott (26) 
Brittney Dolson (44) 
Paige McElhenny (55) 
Freshman: 
Danielle Strong (2) 
Jordan Miller (4) 
Stephanie Cooper (9) 
Allyson Norton (10) 
Caroline Kelly (16) 
Devin Brakel (18) 
Kelsey Reed (19) 
Samantha Macchio (22) 
Kaitlyn Siegfried (24) 
Megan Keenan (27) 
Danielle DeSpirito (33) 

Seniors: 
Chris Rountree (1) 
Evan Owens (2) 
Tony Ro a (5) 
Derek Giannetti (8) 
Joe Hoy (9) 
Scott Gardus (22) 
Buddy Ferro (26) 
Jason Golderer (31) 
Teddy Conrad (32) 
Zach Cline (33) 
Ben Abitz (44) 
Chris Lenkowski (52) 
Casey Todorow (57) 
Tom Eckelman (60) 
Billy Highland(61) 
Michael D'Amico (77) 
Brett Smyers (78) 
Greg Fontaina (94) 
Juniors: 
Bryan Ellis (4) 
Tyrell Martin (6) 
eill Kennedy (7) 
Andrew Fiorentino (11) 
Drew Semple (14) 
Chris Curran (18) 
Jerry Rahill (19) 
Giovanni Waters (24) 
Mike Klazas (25) 
Jared Buchman (28) 
Jovanni Waters (29) 
Brian Taylor (35) 
Matt Ruby (36) 
Dixon Speaker (47) 
Paul Cullura (50) 
Austin Fox (51) 
John Carty (54) 
Kevin James (55) 
Brian Clancy (65) 
Sean Cooney-Olson (68) 
Wilmer Barndt (69) 
Joe Polansky (70) 
Karch Conners (71) 
Michael Zaccaro (72) 
Marcus Foster (80) 
Ryan Lynady (83) 
Sophomores: 
Kevin Monal1an (10) 
Josh Williams (15) 
Taylor Paul (20) 
Max DeNardo (21) 
Hunter Shull (27) 
Kevin Kohout (30) 
Jeffrey Endy (34) 
Greg DiSanto (38) 
Marc Impagliazzo (40) 
Matt Glowacki (41) 
Mark Branca (42) 
Kerwyn Ross (45) 
Michael Moronese (46) 
Robert Scaramuzza (48) 
Joe Kringler (53) 
Stephen Humma (66) 
Luke McEliece (76) 
Robert Stefankiewicz (79) 
Darius Jones (82) 
Ronald Armstead (85) 
Aaron Mitchell (93) 
Jason Dawlabani (97) 
Freshman: 
Jordan Allie (3) 
Joseph O'Leary (3) 
Eric Anderson (12) 
icholas Lundholm (12) 
Jared Novitski (13) 
Robert Waterson (13) 
Eric Boyer (17) 
icholas Pustizzi (37) 
James Roccograndi (37) 
Daniel Bekier (39) 
T.J. Trusty (39) 
James Cooper (43) 
Zachary Trauger (43) 
Kyle Adkins (49) 
Savoy Martin (49) 
Safiullah Hasseeb (56) 
Eric Wyant (59) 
Joseph Walsh (62) 
James Worrilow (64) 
Shannan green (67) 
John Thomas Bell (73) 
Sean Pie (74) 
Keenan Jones (81) 
Dysean Alexander (84) 
Dalton Armenti (86) 
Brandon Patterson (86) 
Tyler Winkis (87) 
John Bolte (88) 
icolas Nadachowski (88) 
Steve Ambs (89) 
Zachary Kronicz (90) 
Curtis Barbacci (91) 
William Ghaul (92) 
Sean Hartigan (96) 
Marcus ewsom (98) 

Seniors: 
Teddy Conrad 
Bill Rieck 
Curtis Watkins 
Michael Williams 
Juniors: 
Karch COIU10rs 
Elisha Gaylor 
Taylor Gload 
Sophomores: 
Chad Bauman 
Joshua Bowman 
Robert D'Annunzio 
Trey Daubert 
Christopher Donaldson 
Ryan Garey 
Mathew Harkins 
Tyler Helms 
Richard J asinsk 
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Elliot Like 
Daniel Manganaro 
Evan Million 
Andrew Parvaneh 
Chris tian Psomas 
Nickalis Russell 
Robert Scaramuzza 
Freshman: 
Brian Bandstra 
Bryan Carter 
Nicholas Cioffi 
Joseph Cruz 
George Figueroa 
Gabrial Gordon 
Christian Hogheem 
Kevin Hogheem 
Nathaniel Marsh 
McKinley Mohrman 
Giancarlo Morreale 
John Morrison 
Mitchell Moyer 
Marcus Newsom 
Whitten Oswald 
Nick Pustizzi 
Brandon Russo 
Gnoleba Seri 
DaIU1Y Ventura 
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Seniors: 
Tim Duke 
Kevin Janowski 
Juniors: 
PaulLuchon 
Chris McCann 
Paul Michaud 
David Nolan 
Sophomores: 
Russell Hill 
Freshman: 
Peter Eisenhauer 
Brennan McFarland 
Matthew Sherman 
-

Seniors: 
Katlyn Lawver 
Stephanie Schmidt 
Erica Schnebel 
Johanna Warren 
Juniors: 
Megan Bolash 
Monica Durham 
Sophomores: 
Riley Acton 
Kristin Aichele 
Dana Feigenbaum 
Jamie Hammell 
Adelaide Hurlbert 
Tianna Lettieri 
Karina Marks 
Freshman: 
Rose Blanchard 
Kaitlyne Brandau 
Allie Patton 
Kristina Steffenhagen 
URSINUS 
J 
• GYMNASTICS -
Seniors: 
Taylor Allen (1) 
T.J. Magnani (6) 
Buddy Ferro (16) 
Wytch Rigger (41) 
Brian Greene (44) 
Juniors: 
Ercol Acri (2) 
Jimmy Valentine (4) 
Jordan Demcher (8) 
Nile Thompson (10) 
Jimmy Stanley (14) 
Shawn Caven (21) 
Jordan McGinty (24) 
Dylan Spangenberg (25) 
Scott Hueber (29) 
Mike Irvine (42) 
Sophomores: 
Mark Stratton (7) 
Ian Moore 
Steve Smyrl (15) 
Cody Lefevre (19) 
Mike Neal (22) 
Jake Weber (23) 
Ryan Ridinger (28) 
Dave Duryea (30) 
James Massiejczyk (31) 
Adebayo Adeyemo (34) 
John Jenkins (40) 
Freshman: 
Anthony Torello (3) 
Andrew Sabia (5) 
Brian Neff (11) 
Mike Durst (12) 
Logan Panaccione (13) 
Liam Duke (17) 
Robert Keers (17) 
James Fairchild (20) 
Adam Spangenberg (26) 
Griffin Harkins (27) 
Robert Dewey (32) 
Steve Mussoline (33) 
Collin Sullivan (36) 
Patrick O'Donoghue (38) 
Tucker Noel (43) 

Seniors: 
Taylor Egolf (14) 
Claire Yergeau (16) 
Megan Horney (20) 
Elizabeth Chatburn (27) 
Jackie Kimmel (90) 
Juniors: 
Katie McEwen (5) 
Amber Moyer (11) 
Caroline Cannon (12) 
Nicole Kovacs (17) 
Courtney Stewart (23) 
Riley Pembroke (99) 
Sophomores: 
Kitty Dawson (10) 
Freshman: 
Margaret Philbin (00) 
Mary Deliberti (7) 
Jessica Hill (8) 
Kathleen McElroy (13) 
Brynn Dietzel (15) 
Devin Brakel (18) 
Eden Abrams (21) 

Seniors: 
Garrett Shanker (4) 
Peter Sosinski (5) 
Mike Jensen (8) 
Josh Howell (9) 
Colin Kunkle (12) 
Christian Cruz (17) 
Juniors: 
Dave DeWitt (3) 
Stephen Dalrymple (18) 
Connor Andres (21) 
John Schoell (24) 
Sophomores: 
Ryan Murphy (0) 
Stefan Johnson (11) 
Chase Crawford (19) 
Freshman: 
Daniel Cartwright (00) 
Kieran Keyser (1) 
Gnoleba Seri (2) 
Dean DerSimonian (6) 
Charles Brodsky (7) 
Ryan Butler (10) 
Gabe Haug (13) 
Jesse Hart (14) 
Joseph Alesio (15) 
Jamie Hartop (16) 
Jonathan Kovacs (22) 

Ba4e6att 
Seniors: 
Kevin Wilson (12) 
A.J. Wright (16) 
Allen Weaver (22) 
Jake Kohler (37) 
Ryan Furlong (41) 
Juniors: 
Ralph Aurora (2) 
Andrew Farris (3) 
Jake Neiman (18) 
Josh Schnell (20) 
Steve Berardi (30) 
Chris Ryder (32) 
Sophomores: 
J ames Hoff (5) 
Chris Menzies (6) 
Ryan O'Connell (8) 
Vince Rondolone (13) 
Alec Matchett (17) 
Alex Manacher (21) 
John Roda (39) 
Freshman: 
Sean Pisik (9) 
Devyn Kerr (11) 
Thomas Highland (14) 
Matthew Seeba (15) 
Christopher Jablonski (26) 
Griffin Sponaugle (28) 
Joseph McGinley (33) 
Paul Buckley (38) 
Daniel Brogan (40) 
Ryan Pinter (42) 
William DiCiurcio (44) 

Seniors: 
Amy Gentile (6) 
Kelly Schymanski (18) 
Kelsey Coyne (21) 
Emelie McFarland (28) 
Allison P£rommer (88) 
Juniors: 
Monica Bonitatis (7) 
Caitlin Whelan (33) 
Sophomores: 
Deanna Madison (4) 
Nikki Djambinov (10) 
Ellen Goldstein (12) 
Delia Mercurio (24) 
Freshmen: 
Zoe Heinke (13) 
Meredith Watters (14) 
Shelby Edelson (22) 

Seniors: 
Deborah Choi 
Caroline Lippi 
Jessica Tyrrell 
Juniors: 
Heather McMasters 
Sophomores: 
Christina Cromwell 
Sydney Dodson-Nease 
Renee Tornea 
Audrey Whitebloom 
Freshman: 
BreAnna Bashaw 
Laura Nebel 
Stephane-Jane Seabra 

Juniors: 
Matt Hope 
Evan Lord 
DylanMarsh 
Logan Metcalf-Kelly 
David Rowe 
Evan Stutchin 
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Sophomores: 
Mike Melchiorre 
Freshman: 
Tyler Arsenault 
John Elbogen 
Dalton Lynch 
--
Seniors: 
Talin Boyadjian 
Jacob Frey 
Sarah Kolosky 
Adam McGonigle 
Scott Paine 
Philip Quick 
David Wagner 
Kaylani Wertman 
David Yazbeck 
Kelsey Yoo 
Juniors: 
Kimberly Bullock 
Doug Hickey 
Mark Hickey 
Kaitlin Kirker 
Malena Lair Ferrari 
Jonathan Lawrence 
Charles Messa 
Bryn O'Neill 
Alexander Pandelidis 
Eva Russell 
Molly Serfass 
Thomas Steiner 
John Wieczorek 
Sophomores: 
Naomi Bye 
Josef Gershun 
Benjamin Jumper 
Chelsea Kozior 
Amanda Lucock 
Anne Ludwig 
Margo Randelman 
Jacob Robinson 
Philip Saxon 
Rebecca Schroll 
Freshman: 
Corinne Capodanno 
Nicholas DiPalo 
K yleigh Hamilton 
Alec Heckman 
Christian Hoops 
Keith Larkin 
Micaela Lyons 
J ames Marrone 
Briana Mullan 
Henry N onack 
Steven Valverde 

Traok & Ftttd 
Seniors: 
Ticora Adams 
Gina Brienza 
Caitlin Callahan 
Carina Doyle 
Mark Gapinski 
Tyler Gofus 
Jordan Grannum 
Rebecca Hollenbach 
Olivia Hovick 
Sage Hubert 
Jordan Kellogg 
Brianna Kramer 
Amanda Laurito 
Natalie Massari 
Brian Mehmet 
MorganPepe 
Christ Rountree 
LeahShaw 
Celina Sooksatan 
Delicia Wharton 
Juniors: 
Connor Andres 
Amanda Birnbrauer 
Kelly Cinalli 
Brian Clancy 
Victoria Goodenough 
Chris Flood 
ChanHee Lee 
Sarah Huang 
Annie Hudson 
Christine Le 
Juilianna LePore 
Anna LoPresti 
Kathryn Martin 
Kaley Miller-Schaeffer 
Jatin Narang 
Epiphany Summers 
Charles Wacker 
Katie Williams 
Ian Wiggins 
Sophomores: 
Brendan Bellomo 
Lucas Bricker 
Victoria Cameron 
Dave Carr 
Angier Cooper 
Kevin Cox 
Larissa Coyne 
Emily Duffy 
Isabella Esser-Munera Elizabeth Reynolds 
Leah Garrity John Schroeder 
Y ohsua Gomez Richard Schulz 
Darius Jones Evan Shea 
Jennifer Jones Anthony Siersega 
Eliana Katz SydneyVogt 
Nicole La Ratta Marquis Wilson 
Emily Lamb Freshman: 
Jessica Ma tusky Lindsey Cerria 
Kristen Means Elizabeth Cooley 
Leah Mele Michael Kane 
Joseph Murray Erich Keyser 
Chelsea Nemeth Kelsey Knowles 
Anthony Nienius Kristen Prijs 
Miles Perkins Kimberly Snow 
Emilia Perry Krista Snyder 

Seniors: 
Lisa Pan 
Leah Shaw 
Natalie Massari 
Juniors: 
Kara DiJoseph 
Kayla Waits 
Sarah Cogswell 
MaryKate McCrea 
icole Good 
Sophomores: 
Jessica Lenzo 
Alexis Haug 
Erin Bennett 
Valerie Bedrock 
AmaAchiaw 
Grace Potash 
Freshman: 
Kerri -Anne Ciesielka 
Kelsey Shafer 
Emil y Bergmann 
Bridget Folger 
Paige Abronski 
Melissa Arrisueno 










r. 
Fraternities: 
Beta Sigma Lambda 
Delta Pi Sigma 
Pi Omega Delta 
Sigma Pi 
Sororities: 
Kappa Delta Kappa 
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Kimberly Keenen 
To our dear Kimberly, 
Where do we begin? Throughout 
the years, we have shared so 
many exciting and proud 
memories. 
You are a shining star tha t brings 
pleasure to those you meet. We 
know you will be a huge success 
in whatever pa th you choose. 
It has been fun and so rewarding 
accompanying you on your 
journey to gradua tion, and we 
very much look forward to 
continuing with you on tills 
journey, filled with promise and 
great anticipation . 
Much love & happiness to you 
always, 
Mom, Dad, Joey, Matt, and 
Family 
Brianna Kramer 
Brianna, 
You're the best 
daughter anyone 
could ever hope for. 
We are all very 
proud of you. 
Relish the past 
Embrace the future 
Believe in yourself 
Love always, 
Dad, Mom, Kim, 
Dalton, and Ian 
Emelie McFarland 
Allison Nichols 
Dearest Emelie, 
It's hard to bel ieve that you are graduating from 
co llege already. It seems li ke ye terday Dad and I 
were holding you in our arms, and Darry l wa 
running around ca lling baby Emmy. Now you are a 
lovely young woman getting ready to take the nex t 
step in your life. From your f ierce competitivene s 
on the softball f ield to the quiet intelligence 
radiating from your crystal blue eyes, to the warmth 
and concern you show the elder! y . Y ou make us 0 
proud ! Keep bel ieveing in your el f, Em, and you 
will achieve everything you set your sights on. 
A ll our love, 
M om, Dad, and Darry l 
Andrew Saa 
Dearest Son. 
The la t four year have been so 
much fun watching you give all your 
heart to RUGBY and blooming into a 
fi ne young man all the way! !! You 
made wonderful fri ends and 
memories at Ursin lls ... don't forget 
ei ther! T his i not an end, but the 
means to a new beginning. Fi ll the 
nex t chapter of your l i fe with love 
and happine s and always, alway 
follow YOU R HEART! !! 
We are so proud of YOU ! 
Love, 
Mom, Dad, ri c, and Kevin 
Dear Jenny, 
We are so proud of the wonderful , kind person you have become. You have always 
made us proud . 
We can't wait to 
see what 's next 
for you . 
Congratulations on 
your graduation 
from Ursinus! 
LYTTMABI 
You are loved & cheri shed by 0 many fami ly and fri ends. 
Your future is open to many po sibilitie - aim high l 
Tru t that God will guide you to uccess and happiness. 
Never give up and YO Li will achieve your dreams. 
W e love you. 
M om, Dad, Jeremy, M egan, and Ty ler 
Anne and Bob 
May 2013 
Jenepher P. Mackin 

Catherine Bitterly 
"So be sure when you step, Step with 
care and great tact. And remember that 
life's a Great Balancing Act. And will 
you succeed? Yes! You will indeed! (98 
and 3/4 percent guaranteed) 
Kid , you'll move mountains. " 
Congratulations, Catherine! 
We love you , 
Mommy, Daddy, Alison , and Caroline 
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Scott R. Lauher B.S. Environmen tal Studies 
History and Coaching Minors 
'" hope you see things that will 
startle yo u. 'hope you feeL things 
you never feLt before . 'hope yo u 
meet peopLe with a different point 
of view. 'ho pe you live a life 
yo u're proud of. " Eric Roth 
We are so prou d of you! 
Love. 
7llom. DAD and Weez ie ANDREWERON 
LoW E S 
SAM '13 
SISTERS 
Ninjutsu - Phi Kappa Sigma - St. Andrews, Scotland 
The Lantern - Anthropology Honors - Creative Writing 
The Franklin Institute - Myrin Library - Travel 
Alpha Kappa Delta - Great Friends 
alld LIZ '11 
A remarkable four years! We are so proud of you! 
Congratulations Matthew 
Love, 
Mom and Dad 
Its hard to believe where all the years have gone! Who knew that 
you would be graduating from Ursinus and on your way to graduate 
school to continue your studies in psychology. From the days of 
playing soccer, boy scouts, piano, and community service, to 
national honors society, St. Josephs High school, the Jersey Shore, 
Florida, and so on, you have become a mature, intelligent, 
meticulous, caring young man, always aspiring to help others. We 
are all proud of your accomplishments and look forward to seeing 
the impact you will have on the world. You could be the model for 
the perfect son and brother! You will achieve anything you put your 
mind to. We wish you nothing but success in the future. 
love, Mom, Dad, Steve, Rob and your entire family! 
While college is only four years long, these memories will last a lifetime. 
To all of my friends, thank you and congratulations on your graduation. 
Much love, Adrienne 
Utcit, foiettd ~ a 'lIlMid i4t w" a 'lIlMid not Im#t wntit tltMf a'tII44Je, tMtd it 1tJ- tmI1f Iut tluiJ, 111ee!M~ tl1Vit a 11RM 'lIlMid itJ, Im#/,. " 
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